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Este trabajo da cuenta de los aspectos más significativos entre las inteligencias 
múltiples y su relación con el manejo de las TIC en los estudiantes del 6to 
grado del nivel primario de la institución educativa n°1222 húsares de Junín – 
Ugel n°06 de Ate-Vitarte, 2012. 
 
El objetivo general del trabajo de investigación es reconocer los vínculos  que 
existen entre las inteligencias múltiples y su relación con el manejo de las TIC 
en los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la institución educativa 
n°1222 Húsares de Junín – Ugel n°06 de ate-Vitarte, 2012. 
 
La metodología utilizada fue de nivel descriptivo, de tipo aplicada al campo de 
la educación, su método es hipotético deductivo, porque se van a emplear 
técnicas de deducción e inducción dentro del estudio y el diseño no 
experimental de carácter transversal. 
La Población estuvo conformada por 100 estudiantes y el estudio considera a 
toda la población del 6to grado del nivel primario;  por lo tanto,  no será 
necesario trabajar con una muestra específica. 
Las técnicas para recolectar información es encuesta dirigida al estudiante y el 
análisis de documentos, siendo el instrumento un cuestionario piloto elaborada 
de acuerdo a los indicadores de la investigación, en este instrumento se mide 
las variables las inteligencias múltiples y el manejo de las TIC a través del 
instrumento de cuadro consolidado de notas. Se utilizó pruebas estadísticas no 
paramétricas  conocida y el paquete estadístico SPSS para la elaboración de 
las tablas y gráficos. 
De manera general se concluye que existe una relación positiva entre las 
inteligencias múltiples y el manejo de las TIC  en los estudiantes del 6to grado 
del nivel primario de la institución educativa n°1222 Húsares de Junín – Ugel 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 
 
1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Gomis, N. (2007), Con  su tesis titulada. ―Evaluación de las 
inteligencias múltiples en el contexto educativo a través de expertos, 
maestros y padres”. Universidad Alicante. Departamento de 




 Los maestros tutores consideran las capacidades 
identificadas por Gardner (1999 - 2001) en las distintas 
inteligencias en uno solo inteligencia global y solo destacan y 
diferencian de esta algunos aspectos relacionados con la 
inteligencia interpersonal del alumno. 
 
 Los resultados muestran que los padres identifican y 
distinguen claramente en sus hijos las capacidades implícitas 
en las inteligencias: lógico matemática, naturalista, musical, 
corporal e interpersonal aunque, en el caso de la inteligencia 
interpersonal, diferencien cuando las capacidades están 
relacionadas con rasgos personales como moverse en 
distintos contextos (sociabilidad, adaptabilidad, o flexibilidad) 
y las actitudes que adopta para adaptarse en distintas 
circunstancias (mediador, consejero, etc.) 
 
 Los maestros solo reconocen y distinguen una solo 
―inteligencia general‖ integrada por las capacidades 
referentes a aspectos más académicos y otras relacionada 
con las capacidades relativas aspectos de relación social del 
alumno. Es decir, consideran que las capacidades o 
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habilidades que manifiesta un alumno en las distintas 
materias no siempre tiene relación con las capacidades, 
habilidades y destrezas que muestra en la relación con sus 
iguales u otros adultos así, por ejemplo, un alumno puede 
obtener buenos resultados a nivel escolar en las distintas 
áreas pero tener dificultades en sus relaciones con los demás 
o viceversa. 
 
Moreno, F. y Pascual, A. (2005) Con su tesis titulada: “Las Nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación y aprendizaje de los 
profesores del área de Educación Física de la III Etapa de Educación 
Básica de los Municipios de Torbes e Independencia del estado de 
Táchira-Venezuela”. Para optar el grado de Doctor en la Universidad 






 Los profesores de Educación Física poseen un vago 
conocimiento sobre la aplicabilidad de las TICs ya que según 
los resultados obtenidos en la investigación realizada, el 
tema tratado no es relevante para los profesores en los 
actuales momentos (El 80% de los encuestados, no han 
participado en ninguna actividad de formación sobre este 
tema en los últimos tres años). Siguen manifestando aún el 
enfoque tradicionalista de la educación, principalmente en el 
área de  Educación Física, sin alterar de ningún modo su 
praxis docente educativa, lo que genera a su vez, una 
desarticulación con la realidad que hoy se vive, ya que 
nuestra sociedad y el mundo entero se encuentra 
actualmente invadida por las nuevas tecnologías e 




 La introducción de nuevas tecnologías es uno de los  
mayores desafíos del sistema educativo. La inclusión de la 
computadora como medio o herramienta de ayuda en el 
desarrollo óptimo de la educación, está generando profundos 
que incluye las formas de acceder a cualquier información 
por parte de los docentes del área de la Educación Física, lo 
que hace necesario considerar el uso integral de la 
computadora como elemento a tener en cuenta en la 
capacitación actual y futura de los profesores, principalmente, 
en el área de Educación Física. 
 
 
 Para finalizar, me atrevo a indicar que el uso de la tecnología 
por parte de los profesores de Educación Física  dará un giro 
de 90° como mínimo, y harán del portal de uno de los pilares 
en la formación continua del profesorado de Educación Física 
de Venezuela y Latinoamérica, siempre y cuando se trabaje 
con mucha mística y convicción de hacer las cosas con 
calidad, para que se mantengan y perduren en el tiempo. No 
obstante, para ello suceda se necesita el respaldo de los 
profesores y de las autoridades que tienen bajo su cargo las 














Careaga, M. (2006) Con su tesis titulada: “Tecnologías de 
Información  y Comunicación (Tic) en la Docencia de Universidades 
chilenas. Relaciones entre expectativas de uso e innovación  de las 
prácticas en la pedagogía universitaria 2006”.Para obtener el grado 




 Establece como finalidad de la investigación, hacer participar  
a la docencia de su universidad en el conocimiento  y uso de 
las Tics, lo que debe constituirse en un proceso de 
innovación educativa  a nivel universitario. Implica reelaborar  
el perfil de los estudiantes, con el propósito de que sean 
componentes para desempeñarse en aulas virtuales. 
 
 
 Los docentes universitarios chilenos poseen distintos niveles 
de conocimiento tecnológico, acerca del uso de las Tics 
aplicable a la innovación de la docencia. Tiene distintos 
grados de acceso  al Internet, así como diferentes tipos y 
calidad tecnologías, lo que dificulta disponer de una oferta 




 El uso de las Tics, en las prácticas  docentes universitarias 
impacta positivamente en la relación que estos logran con 
sus estudiantes, mejorando la motivación, la mutua 
comunicación propiciando actividades de aprendizaje más 
interactivas, favoreciendo  la autonomía y la participación 





 Plantea un nuevo perfil de estudiantes universitarios, que 
considere la incorporación de competencias tecnológicas, 
que los habilita para vincularse de una forma distinta a la 
tradicional, con las fuentes de difusión de la información y 
































1.1.2. Antecedentes Nacionales 
 
CAJAVILCA, P. (2010), con  su tesis titulada. ―Factores 
relacionados con el rendimiento académico en matemática en los 
estudiantes de la universidad nacional de educación  Enrique 





 Los estudiantes investigados tienen un promedio de  12,096 
en habilidad en razonamiento matemático, lo que indica, que 
sus conocimientos adquiridos en educación secundaria sobre 
matemática son bajos. Examinada su relación con el 
rendimiento en matemática, se encuentra una asociación 
muy baja. 
 
 Los estudiantes investigados tienen un promedio de 14,12 en 
actitud frente a la matemática, lo que indica que es regular 
con respecto a lo establecido. Examinada su relación con el 
rendimiento en matemática, se encuentra una asociación 
muy baja. 
 
 La asociación entre la variable, desempeño global y 










García, M,  y Medina, S. (2010) Con su tesis titulada. “Factores que 
influyeron en el proceso de integración a la universidad católica y en 
el rendimiento académico de los alumnos que ingresaron en el 2004-
procedentes de los diferentes  departamentos del Perú”. Para optar 






 El estudio se realizó en una muestra de 100 alumnos de los 
cuales el  46% ingresó  a la edad de 17 años, el 51% a los 
Estudios Generales Ciencias,  el82% procedía de colegios 
particulares, el 93% de la ciudad de los diferentes 
departamentos del país y el 69% de los casos, son varones. 
La mayoría de los alumnos de la muestra, un 39% proceden 
de las diferentes provincias de Ancash, de Junín y Cusco. El 
34% de los alumnos al llegar a Lima, residían en distritos 
aledaños a la Universidad como el  Cercado de Lima, Pueblo 
Libre, Breña y San Miguel. El 49% se alojaban en casa de 
familiares y el 37% en pensiones.   
 
 
 El proceso de integración del alumno de provincia que recién 
ingresa a la Universidad presenta características diferentes a 
la de aquel que reside en Lima, pues  no sólo debe adaptarse 
a sus propios cambios que va experimentando y a su nueva 
forma de ver el mundo sino que tiene que redefinir sus roles y 
competencias en un nuevo ambiente familiar, académico y de 
grupos de pares que pasan a tener una influencia importante 
en su desenvolvimiento universitario constituyéndose esta 




 En la mayoría de los alumnos que han presentado un buen 
rendimiento académico destaca la decisión y convicción clara 
de sus objetivos, ya sea porque provienen de hogares en las 
que han tenido como modelos profesionales a sus padres o 
familiares cercanos o por el deseo de mejorar la situación 
económica y calidad de vida de sus familias a través de la 
educación. La idea de ascenso o movilidad social está 




Chillón, J., Díaz, I., Vargas, R., Álvarez, E. y Santillán, M. (2011), 
con su tesis titulada: Análisis de la utilización de las TIC en las 
Instituciones Educativas Públicas del nivel secundario del distrito de 
Cajamarca-2008. Para optar el grado de Magister en la Universidad 





 Las TIC son herramientas esenciales de trabajo y 
aprendizaje en la sociedad actual donde la generación, 
procesamiento y transmisión de información es un factor 
esencial de poder y productividad, en consecuencia, resulta 
cada vez más necesario educar para la sociedad de la 
información desde las etapas más tempranas de la vida 
escolar. 
 
 Existen diversas circunstancias que dificultan el uso y 
difusión  de las TIC entre todas las actividades y  capas 
sociales dentro y fuera de la I.E., las más notorias son: 
problemas técnicos, falta de formación, barreras económicas 




 Para que pueda haber un verdadero impacto de las TIC en la 
configuración de nuevos modos de enseñanza y aprendizaje 
se requiere que las I.E. brinden las facilidades necesarias 
para que sus alumnos tengan mayor tiempo de acceso a los 




Espíritu, Y. (2010), con su tesis titulada  La influencia de las 
tecnologías de información y las comunicaciones en la calidad de la 
gestión pedagógica del nivel primaria de las Instituciones 
Educativas Públicas del distrito de Ate de la UGEL N° 06. Para 
optar el grado de Magister en la Universidad Nacional de 




 El uso de las TIC influye significativamente en la 
programación curricular en el nivel primaria. La correlación es 
alta en los directivos es 0.960 y en los alumnos del 6° grado 
con 0.960 y en los docentes con 0.890. 
 
 El uso de las TIC influye significativamente en la calidad 
pedagógica en el nivel primaria.  La correlación positiva es 
alta en los directivos con 0.920 y en los alumnos de 6° grado 
con 0.920 y en los docentes con 0.890. 
 
 
 Los directivos deben asumir la tarea de capacitar a los 
docentes para que aporten con el uso de las TIC, a un 






1.2. BASES TEÓRICAS 
 
1.2.1.  Inteligencias múltiples  
 
Para cada uno de nosotros, cada tipo de inteligencia se 
necesita ciertas ―competencias básicas‖ que puedan ser 
consideradas como habilidades de base, que una persona debe 
tener para funcionar adecuadamente. Por tanto las destrezas y 
habilidades de un estudiante permiten que sea desenvuelto en las 
actividades que le  gusta. 
    Curiosamente, para las competencias básicas de los 
estudiantes, los maestros debemos de evaluar por ejemplo, los 
simulacros de evaluación que nos permite ver los resultados de las 
habilidades y destrezas y determinar sus dimensiones cognitivas en 
función  al rendimiento a las inteligencias de cada estudiante que se 
aplicará en un determinado  área. 
 
  La teoría de las inteligencias múltiples, formulada hace más 
de veinte años por el psicólogo de la universidad de Harvard, Howard 
Gardner, representa tanto en el contenido como en la forma un 
ataque deliberado a la tradición psicométrica, interesada en la 
medición de variables psicológicas como la inteligencia, a la que 
acusa de ser responsable de la alienación de múltiples capacidades, 
aptitudes y emociones humanas.  
Estas, precisamente, son las que Gardner intenta recuperar a través 











A. Concepto de inteligencia  
 
Gardner, H. (1994: 4). “Es la capacidad de resolver problemas o de 
crear productos que sean valiosos en uno a más ambientes 
culturales”. 
      
Los individuos difieren los unos de los otros en habilidad de 
comprender ideas complejas, de adaptarse eficazmente al entorno, 
así como el de aprender de la experiencia, en encontrar varias 
formas de razonar, de superar obstáculos mediante la reflexión. 
 
 
B. Concepto de inteligencia interpersonal 
 
 
Navarro, P. et al (2004: 80). “Es la capacidad de conocer a otros en 
una parte la condición humana tan inalienable como la capacidad de 




Cuando entendemos al otro, su manera de pensar, sus motivaciones 
y sus sentimientos podemos elegir la manera más adecuada de 
presentarle nuestro mensaje. Saber elegir la manera adecuada y el 
momento justo es la marca de un  gran comunicador. 
 
 
Gardner H. (1987), citado por Navarro, E. et al. (2004: 80). “Lo 
define como la inteligencia que permite entender a los demás, 
intercambiando ideas, conceptos, enunciados entre dos o más 





La inteligencia interpersonal permite comprender a los demás y 
comunicarse con ellos, teniendo en cuenta sus diferentes estados de 
ánimo, temperamentos, motivaciones y habilidades. Incluye la 
capacidad para establecer y mantener relaciones sociales y para 
asumir diversos roles dentro de grupos, ya sea como un miembro 
más o como líder 
 
 
¿Cómo son los alumnos con inteligencia interpersonal? 
 
Ortiz, M. (2006: 232).Los alumnos que tienen esta inteligencia, 
disfrutan interactuando con otros, desempeñan roles de liderazgo 
en los grupos, tienen una excelente capacidad para relacionarse, 
pueden contar como se sienten,  estos niños o jóvenes son 
sensibles a los sentimientos de los otros, se interesan por los 
problemas de las personas, se preocupan por los problemas 
sociales y políticos, y pueden comprender y convivir con múltiples 
culturas. En general estos alumnos  traen alegría y humor al aula, y 
como desarrollan un alto grado de empatía, son los que 
generalmente perciben si algún compañero está en dificultades. 
Estos alumnos también tienen un alto grado de influencia en las 
opiniones y acciones de los demás, por lo que es muy importante 
guiarlos a que sean lideres para lograr interrelaciones de valor en 
el aula y en la escuela. 
 
C. Concepto de inteligencia intrapersonal 
 
Navarro, E. et al. (2004: 78).Esta inteligencia se encuentra en 
personas que poseen una gran posibilidad y facilidad para acceder a 
su propia vida interior. Se le considera esencial para el 
autoconocimiento que permita la comprensión de las conductas y 





Esta inteligencia del yo personal que brota de adentro, hacia afuera; 
se caracteriza porque está en contacto con las propias vivencias, 
propios sentimientos y capacidades mentales consigo mismo. La 
capacidad de conocerse uno mismo. 
 
¿Cómo son los alumnos con inteligencia intrapersonal? 
 
Ortiz, M. (2006: 241,242). ―Los alumnos que tiene inteligencia 
interpersonal son aquellos que tienen  capacidad para reflexionar 
sobre sus posibilidades y limitaciones, los que toman decisiones de 
acuerdo con una sólida escala de valores, los que se replantean y se 
cuestionan los hechos y las acciones. Son aquellos que están 
motivados para realizar grandes objetivos, los que son conscientes 
de su proyecto de vida, los que pueden trabajar en forma 
independiente y a la vez establecer  relaciones de encuentro con los 
demás, los que tiene curiosidad por las “grandes preguntas” de la 
vida, los que pueden manejar su aprendizaje y su crecimiento 
personal y los que luchan por ser cada día mejores personas. La 
motivación, la determinación, la ética, la integridad, el altruismo y la 
empatía son cualidades que encontramos en estos jóvenes”. 
 
Las familias y los maestros tienen una gran responsabilidad en la 
formación básica de esta inteligencia, ya que los investigadores 
coinciden en que esta se desarrolla en los primeros años de vida y 
depende en gran medida de la sana combinación de lo genético, 
ambiental y de las experiencias de vida. 
 
 
Las emociones están  íntimamente  ligadas a nuestros 
pensamientos, y en la medida en que los alumnos y maestros las 
conozcan, las podrán manejar y controlar. Es decir las podrán hacer 
consciente, formando una buena relación entre el mundo de la 




D. Concepto de  inteligencia corporal-kinestésico 
 
Navarro, E. et al (2004: 73). ―La inteligencia corporal-kinestésico es 
la capacidad que se tiene para emplear con facilidad y 
espontaneidad todo nuestro cuerpo en la expresión de sentimientos 
e ideas”. 
Esta inteligencia está muy ligada a la motricidad fina y además 
implica la habilidad manual para llevar a cabo trabajos minuciosos y 
detallados. En esta inteligencia también está comprendida la 
destreza para desarrollar diversos deportes. 
 
Utilizamos esta inteligencia para pensar en, con, y sobre el 
movimiento y los gestos. Los gestos faciales y de las manos son 
símbolos que usamos para pensar en y expresar esta inteligencia. A 
los que son fuertes en esta inteligencia les gustan las actividades 
físicas, las actividades en las que ellos hacen las cosas, la actuación 
y el desarrollo de habilidades físicas. 
 
 
1.2.2. MANEJO DE LAS TIC 
 
Para cada  uno de nosotros el  manejo de las  TIC,  fomenta el 
reforzamiento de aprendizaje del estudiante pues este recurso permite 
generar mayor conocimiento e inteligencia abarcando todos los ámbitos 
de la experiencia humana. Por ende su  influencia permite  mejoras en  
la educación a nivel Nacional. 
 
 
Para profundizar el tema de las TIC primeramente conoceremos los 
objetivos de la propuesta del Proyecto Educativo Nacional PEN (2006-
2021) que señala ―POLÍTICA 7.4. Uso eficaz, creativo y culturalmente 
pertinente de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 






Además también conocer los Propósitos de la Educación Básica Regular 
al 2021, que indica: ―Dominio de las tecnologías de la información y 
comunicación‖. (Diseño curricular nacional  de la EBR 2009: 30) 
 
Esta política busca fomentar el empleo de las TIC como apoyo al 
aprendizaje de todas las áreas curriculares mediante la creación de  
incentivos, facilidades y oportunidades dirigidas a una utilización que 
mejore las prácticas docentes y haga más efectivo el trabajo pedagógico 
del aula. Con esta propuesta consideramos importante informarnos y 
manejar estas herramientas de las TIC. 
 
Tecnologías de la información y comunicación: Cuando unimos estas 
tres palabras hacemos referencia al conjunto de avances tecnológicos 
que nos proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las 
tecnologías audiovisuales, que comprenden los desarrollos relacionados 
con los ordenadores, internet, la telefonía, los ―mass media‖, las 
aplicaciones multimedia y la realidad virtual. 
 
Estas tecnologías básicamente  proporcionan información, herramientas 
para su proceso y canales de comunicación. 
 
A. Historia de las TIC 
 
Las TIC tiene sus orígenes en las llamadas Tecnologías de la 
Información (Information Tecchnologies o IT) concepto aparecido en 
los años 70, el cual se refiere a las tecnologías para el 
procesamiento de la información: la electrónica y el software. Este 
procesamiento se realizaba exclusivamente en entornos locales, por 






Por otra parte, la estrategia centralista de las corporaciones hacia 
compatible la existencia de un departamento de sistemas de 
información centralizado en una máquina. (Majó, J. 2003: 34) 
 
El uso y el acceso a la información es el objetivo principal de las TIC. 
El manejo de la información es cada vez más dependiente de la 
tecnología, ya que los crecientes volúmenes de la misma que se 
manejan y su carácter claramente multimedia obligan a un 
tratamiento con medios cada vez sofisticados. 
 
El acceso a redes como intranet mediante ordenadores personales o 
la complejidad de los sistemas bancarios y de reservas aéreas en la 
actualidad totalmente informatizadas, son pruebas evidentes de que 
sin la tecnología el uso de la información sería imposible en la 
actualidad. 
 
La causa de la aparición de las TIC, fusión del tratamiento y de la 
comunicación de la información, es que se produce un proceso de 
convergencia tecnológica de distintas áreas de conocimiento y 
aplicación, la  electrónica, la informática y las telecomunicaciones 
que, si bien hasta comienzos de la década de los sesenta se 
desarrollaban independientemente, hoy están estrechamente entre 
sí. 
 
B. Definiciones de las TIC: 
 
 Según un artículo de Consuelomblog (2007). ―Las TIC son 
considerados como todas aquellas tecnologías que permiten 
transmitir, procesar y difundir información de manera instantánea. 
Son consideradas la base para reducir la Brecha Digital sobre la 
que se tiene que construir una Sociedad de la Información y una 





Las TIC optimizan el manejo de la información y el desarrollo de la 
comunicación. Permiten actuar sobre la información y generar 
mayor conocimiento e inteligencia. Abarcan todos los ámbitos de 
la experiencia humana. Están en todas partes y modifican los 
ámbitos de la experiencia cotidiana: el trabajo, las formas de 
estudiar, las modalidades para comprar y vender, los trámites, el 
aprendizaje y el acceso a la salud, entre otros. 
 
 Según la organización mundial de las naciones unidas (2003), 
"Las tecnologías de la información y la comunicación no son 
ninguna medicina ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida 
de todos los habitantes del planeta. Se disponen de herramientas 
para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de 
instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la 
democracia, y de los medios necesarios para propagar los 
conocimientos y facilitar la comprensión mutua"; es decir que 
facilita el acceso a la información y permite que su comprensión 
sea más rápida al encontrar una gran variedad de fuentes en 
donde buscar‖. 
 
 Según Marqués, P. (2000). ―Las TIC forman parte de la cultura 
tecnológica que nos rodea y con la que debemos aprender a 
convivir ya que amplían nuestras capacidades físicas y mentales y 
abren las posibilidades de desarrollo social‖.  
 
 Según Majó, J. y Marqués, P. (2001: 19)  ―Sostienen que 
podemos denominar a las TIC, ―como el conjunto de tecnologías 
que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 
tratamiento, comunicación, registro y presentación de información, 
en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de 






Tomando cada uno de estos aspectos  concluiremos que las TIC 
son los procesos,  que mejora  el manejo de información y el 
desarrollo de la comunicación y resuelven sus situaciones 
problemáticas. 
 
C. El impacto de la sociedad de la Información en el mundo 
educativo 
 
(Alonso y Gallego, 2003: 83). “Esta emergente sociedad de la 
información, impulsada por un vertiginoso avance científico en un 
marco socio económico neoliberal-globalizador y sustentada por el 
uso generalizado de las potentes y versátiles tecnologías de la 
información y comunicación, conlleva cambios que alcanzan todos 
los ámbitos de la actividad del hombre. Principalmente en la 
actualidad esas herramientas tienen una gran demanda en el sector 
educativo sustentada por la brillante mente humana‖. 
 
Las administraciones públicas deben asegurar el acceso a la 
educación de todos los ciudadanos y evitar que el acceso a las 
redes conlleve un nuevo tipo de discriminación generadora de una 
nueva forma de analfabetismo, en internet existe el mayor encuentro 
multicultural y la mayor coincidencia tecnológica de todos los 
tiempos‖.  
El empleo de computadoras es un indicador de tal desigualdad. Una 
estimación publicada por el Banco Mundial sobre la cantidad de 
datos procesados en equipos de cómputo  de varios países, donde 
EE.UU. 
 
Lidera en el mundo con el 36% en la capacidad de procesamiento de 
cómputo, seguido por Alemania con el 5%. Entre  los países 
latinoamericanos destaca Brasil con un 1%. Fuente recopilada desde 





Donde el Perú no alcanza a figurar en esa información. Mientras que 
en el 2002 en adelante se muestra unas investigaciones recopiladas 
por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. (Trejo, 2003: 66).  
 
Sobre las computadoras por cada cien habitantes en países de 
América latina, donde resalta Costa Rica con el 17% entre los doce 
países, seguido de Chile con 11.9% y Uruguay con el 11%, 
quedando el Perú en el séptimo lugar con el 4.7%. El hecho es que 
en el mundo virtual hay inquietudes absolutas entre naciones ricas y 
pobres. 
 
Sus efectos se manifiestan de manera muy especial en las 
actividades laborales y en el mundo educativo, donde debe ser 
revisado: desde la razón de ser de la escuela y demás instituciones 
educativas, la forma de enseñar y de aprender, las infraestructuras y 
los medios que utilizamos para ello, la estructura organizativa de los 
centros y al nuevo contexto cultural. 
 
Marqués, G. (2011) en este marco hace referencia a: Aviram, R. 
(2002) identifica tres posibles reacciones de los docentes para 
adaptarse a las TIC y al nuevo contexto cultural. 
 
D. Importancia de las TIC en la Educación: 
 
a) Creciente informal de la educación de las personas: 
Con la omnipresencia de los medios de comunicación social, los 
aprendizajes de las relaciones sociales, de la televisión, demás 
medios como de las TIC y de internet cada vez tienen más 
relevancia en nuestro bagaje cultural. 
Además instituciones culturales como museos, bibliotecas y 
centros de recursos cada vez utilizan más estas tecnologías para 
difundir sus materiales (vídeos, programas de televisión, páginas 
web) entre toda la población. Y los portales de contenido 




b) Nuevos contenidos curriculares: 
Nuevas competencias. Los profundos cambios que en todos los 
ámbitos de la sociedad se han producido en los últimos años 
exigen una nueva formación de base para jóvenes y una 
formación continua a lo largo de la vida para todos los 
ciudadanos. 
 
Además todos los niveles de cambio socio-económicos que 
originan o posibilitan los nuevos instrumentos tecnológicos y la 
globalización económica y cultural, en los planes de estudios se 
van incorporando a la alfabetización digital básica. 
 
c) Creciente oferta de formación permanente y de los sistemas 
de   tele formación: 
 
Como se destaca en el Libro Blanco de la Comisión Europea 
sobre Educación ―Hacía una sociedad del conocimiento‖ (1995) y 
el informe de la OCDE sobre ―aprendizaje continua‖ (1996), el 
aprendizaje es un proceso que debe realizarse toda la vida.  
 
Así ante las crecientes demandas de una formación continua, 
instituciones formativas diversas y universidades se multiplican las 
ofertas (presenciales y ―on-line‖) de recursos generales. 
 
d) Necesidad de una formación didáctico-tecnológica del 
profesorado: 
 
Sea cual sea el nivel de integración de las TIC en las instituciones 
educativas, el profesorado necesita también una ―alfabetización 
digital‖ y una actualización didáctica que le ayude a conocer, 
dominar e integrar los instrumentos tecnológicos y los nuevos 




e) Labor compensatoria frente a la “brecha digital”: 
 
Las instituciones educativas pueden contribuir con sus 
instalaciones y sus acciones educativas (cursos, talleres) a 
acercar las TIC a colectivos que de otra forma podrían quedar 
marginados. Para ello, además de asegurar la necesaria 
alfabetización digital de todos sus alumnos, facilitarán el acceso a 
los equipos informáticos en horarios extraescolar a los estudiantes 
que no dispongan de ordenador en casa y lo requieran. 
 
También convendría que, con el apoyo municipal o de otras 
instituciones, se realizaran la alfabetización digital para las 
familias de los estudiantes y los ciudadanos en general. 
 
f) Mayor transparencia, que conlleva una mayor calidad: 
 
La necesaria presencia de todas las instituciones educativas en el 
ciberespacio permite que la sociedad pueda conocer mejor las 
características de cada centro y las actividades que se desarrollan 
en él, permite a todos  conocer y producir las buenas prácticas 
(organizativas, didácticas) que se realizan en algunos centros, 
redunda en una mejora progresiva de la calidad. 
 
 
Con estos planteamientos está Echevarría, J. (2001) para quien 
el auge de las nuevas tecnologías del ―tercer entorno‖ (el mundo 




 Exige nuevas destrezas el ―tercer entorno‖, es un espacio 
de interacción social que son necesarios nuevos 
conocimientos y destrezas. Además de aprender a buscar 
y transmitir información y conocimientos a través de las 
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TIC (construir y difundir mensajes audiovisuales), hay que 
capacitar a las personas para que también pueda intervenir 
y desarrollarse en los nuevos escenarios virtuales. 
 
 Seguirá necesario  saber leer, escribir y calcular; tener 
conocimientos de ciencias e historia, pero todo ello  se 
complementará con las habilidades y destrezas necesarias 
para poder actuar en este nuevo espacio social telemático. 
 
 
 Posibilita nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje; 
aprovechando las funcionalidades que ofrecen las TIC: 
proceso de la información, acceso a los conocimientos, 
canales de comunicación, entorno de interacción social. 
 
 
 Además de sus posibilidades para complementar y mejorar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje presenciales, las 
TIC permiten crear nuevos entornos on-line de aprendizaje, 
que elimina la exigencia de coincidencia en el espacio y el 
tiempo de profesores y estudiantes. 
 
 
 Demanda de un nuevo sistema educativo, (una política tele 
educativa) con unos sistemas de formación en el que se 
utilizarán exhaustivamente los instrumentos TIC, las redes 
telemáticas constituirán nuevas unidades básicas del 
sistema (allí los estudiantes aprenderán a moverse e 
intervenir en el nuevo entorno), se utilizarán nuevos 
escenarios y materiales específicos (on-line) nuevas 
formas organizativas, nuevos métodos para los procesos 
educativos. Y habrá que formar educadores especializados 




E. Funciones de las TIC en educación (TICE) 
 
La  sociedad de la información‖ en general y las TIC en particular 
inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo 
educativo. Las  nuevas generaciones van asimilando de manera 
natural esta nueva cultura que para todos conlleva muchas veces 
importantes esfuerzos de formación, de adaptación y de 
―desaprender‖ a diferencia de los más jóvenes de no haber vivido en 
una sociedad ―más estática‖. 
 
Las principales funcionalidades de las TIC están relacionadas con: 
 
 Alfabetización digital de los estudiantes, docentes y familia. 
 
 Uso personal para docentes y alumnos: acceso a la información, 
comunicación, gestión y proceso de datos. 
 
 Gestión del centro: secretaria, biblioteca, tutoría de alumnos 
entre otros aspectos administrativos. 
 
 Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
 
 Comunicación con el entorno como las instituciones educativas y 
las familias, a través de la web de centro. 
 










F. Los componentes base de las TIC 
 
Existen múltiples factores de índole tecnológicos que explican la 
convergencia de la  electrónica, la informática y las 
telecomunicaciones en las TIC Majó, J. y Marqués, P. (1996: 101-
114) ―Establecen que los componentes de las TIC se derivan de tres 
hechos fundamentales que se caracterizan por: 
 
 Utilizar un soporte físico común, como es la 
microelectrónica. 
 
 El gran componente de software incorporado a sus 
productos. 
 
 El uso intensivo de infraestructura de comunicaciones que 
permiten la distribución (deslocalización) de los distintos 
elementos de proceso de la información en ámbitos 
geográficos distintos. 
 
G. Características de las TIC: 
 
Las tecnologías de información y comunicación tienen como 
características principales las siguientes: 
 
 Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a 
nuevas formas de comunicación. Tienen mayor influencia y 
beneficia en mayor proporción al área educativa ya que la hace 
más accesible y dinámica. 
 
 
 Son considerados temas de debate público y político, pues su 








 Afectan a numerosos ámbitos de las ciencias humanas como la 
sociología, la teoría de las organizaciones o la gestión. 
 
 
 Constituyen medios de comunicación y adquisición de 
información de toda variedad, inclusive científica, a los cuales 
las personas pueden acceder por sus propios medios, es decir 
potencian la educación a distancia en la cual es casi una 
necesidad del alumno poder llegar a toda la información. 
 
H. Función educativa de las TIC y el currículo 
 
La utilización de las TIC en la educación tiene dos grandes opciones: 


















Aprender de las TIC 
Aprender con las TIC 
Para el docente las 
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 Las TIC como fin 
 
Ofrece al alumno conocimiento y destrezas básicas sobre 
la informática para que adquieran las bases de una 
educación tecnológica que le podrá servir para practicar 
activamente en una sociedad en la que las TIC tiene cada 
día un papel más relevante. 
 
 Las TIC como medio 
 
Desde el punto de vista del profesor, las TICS constituyen 
un instrumento que le ayuda en sus tareas administrativas, 
así como también las TICS pueden ser instrumentos que le 
apoya en sus tareas de enseñanza, al igual que el material 
audiovisual, las transparencias o la pizarra. 
 
I. Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación 
 
Las interrogantes planteadas se han planteadas se han centrado en 
obtener respuestas a tres aspectos que en un principio pudieran 
entenderse de forma complementaria: 
 
a) Por un lado se pide a los docentes que expresen las 
razones según su parecer, han originado la inclusión de las 
nuevas tecnologías en la educación. 
 
b) De otro lado reflexionar sobre aquellos aspectos positivos y 
negativos, que en el uso a la información y comunicación 
hubiesen podido experimentar, desde su formación, o que 







c) Finalmente, deben formular sus demandas a las nuevas 
tecnologías, respondiendo a los aspectos que pudiéramos 
denominar como deseables, es decir que los capacitadores 
o aquellos mismos  no hubieran tenido en cuenta que se 
pudiera mejorar para trabajar en el aula. 
 
Con respeto a la primera cuestión, donde se pide a los alumnos 
justificar las nuevas tecnologías aplicadas en la educación en 




 Necesidad de dar respuestas a las demás sociales en una 
sociedad tecnológica, dada que la escuela forma parte de la 
estructura social, no puede dar la espalda a esta;  obliga a 
integrar a los avances tecnológicos que la sociedad genera. 
―el desconocimiento de esta materia supone serrar los ojos a 
la realidad‖. ―Si la escuela educa para formar en la sociedad, 
también tiene que enseñar a ser uso correcto de los nuevos 
recursos‖. 
 
 La modernización de la enseñanza pasa, por el empleo, en 
ámbitos de las herramientas de progreso que la sociedad 
desarrolla. ―el desarrollo de las nuevas tecnologías nos 
permite tomar conciencia de los problemas que giran en 
torno a     los avances científicos y nos capacita en el uso de 
las herramientas tecnológicas para poder enseñar de una 
forma más eficiente. 
 
 Mejorar los procesos educativos y por tanto la calidad de la 
enseñanza, ya que el uso de los medios facilita  mejor 





 Generar un modelo educativo distinto y acorde con las 
necesidades, del momento como alternativa al modelo 
clásico o tradicional en el que se ha venido asentando la 
enseñanza en el ámbito institucional. 
 
 
 Actualización en la formación del profesorado. Fomentar la 
capacitación tecnologías de los docentes se convierte en 
algo ineludible. 
 
 Promover una actitud críticas entre los mensajes que se 
reciben a través de los medios de comunicación que eviten 
la manipulación del receptor. 
 
  En cuanto a la segunda pregunta la respuesta de los 
docentes, podemos analizar a los dos aspectos que 
solicitan: 
 
J. Aspectos  positivos: 
 
De las aportaciones de los distintos grupos de trabajo, que tiene el 
uso en las  nuevas tecnologías en los aspectos educativos, podemos 
enunciar las respuestas que tuvieron más frecuencia, entre otras 
podemos resumirlas en el modo que sigue: 
 
 Conexión con la sociedad y sus demandas (―tienen utilidad 
para vida social‖). 
 
 Actualización (―rompen con la monotonía‖) nuevos modos de 
aprender. 
 
 Aplicación y practica: posibilidad de manipular, instrumentos 
de apoyo en la comunicación educativa (nos muestran 
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distintas formas de captar mensajes), facilitan la labor del 
maestro, mayor refuerzo en el aprendizaje con ayuda de la 
imagen (ayuda a la comprensión de conceptos que con la 
explicación verbal no quedad suficientemente claros (la 
imagen y sonidos nos ayudan a relacionar ideas, ―una 
imagen vale más que mil palabras‖. 
 
 Función motivadora (hace más relajada, entretenida y 
amena la clase, captan con mayor facilidad la atención de 
los alumnos). 
 
 El empleó de imágenes nos acerca a la realidad y ase que el 
aprendizaje sea más eficaz, disponen todos los sentidos 
para la recepción de información produciendo un aprendizaje 
más completo ―contribuye al desarrollo de todos los 
sentidos‖, favorece al aprendizaje significativo, facilita el 
acceso a la información, permite una información más fácil.  
 
 Aumenta la participación e interacción en la clase, hace más 
flexible el agrupamiento de los estudiantes. 
 
 Cambia significativamente el papel  del profesor que pasa de 
la mera transmisión de la información hacer quien facilite los 
procesos de enseñanza- aprendizaje. 
 
K. Aspectos negativos 
 
 Desconocimiento del profesorado de gran parte de los 
recursos que dispone para operatividad su mensaje 
didáctico. 
 
 La falta de capacitación en el uso  por parte del profesorado 
y por tanto el uso inadecuado  e indiscriminado que de los 
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medios se hace. Enseñar con los medios los modelos 
tradicionales en los que priva la mera transmisión de 
información previamente elaborada. 
 
 Falta de equipamiento y dotación en los distintos centros, 
por falta de dinero y elevado costo de materiales. 
 
 Algunas resistencias del profesorado cabe destacar la 
pérdida de relación entre profesor y alumnos, pérdida de 
tiempo no solo en la elaboración de materiales sino en la 
puesta de escena, en el aula, problemas de carácter técnico 
en el dominio de instrumentos tecnológicos. Dificultades en 
su adaptación a la situación real de la clase. 
 
 Pasividad del alumno en la recepción de mensajes, 
distracción del alumno (los alumnos disminuyen su atención 
pudiendo no tomar un objeto. 
 
 




 La posible manipulación a la que se le somete al alumno 
frente a los mensajes, que de distintos medios se le ofrece 
distintas ideologías. 
 
En merito a lo expuesto anteriormente, los docentes se 
pronunciaron en sus demandas por el empleo a las nuevas 
tecnologías aplicadas a la educación entre estas cabe destacar 






L. Aspectos deseables 
 
 Formación y actualización del profesorado en el uso de los 
medios didácticos y su educación a los distintos niveles 
educativos. 
 
 Amplio conocimiento de los distintos recursos, para su mejor 
explotación y aprovechamientos en las aulas. 
 
 Interés por parte de los profesores, por explorar las 
posibilidades que ofrece el empleo de los recursos en el aula 
(― búsqueda de nuevas aplicaciones‖) 
 
 Dominio de estrategias de intervención de los manejos de 
los materiales, desde planteamiento que promueve la 
creatividad, investigación y la autonomía de los estudiantes. 
 
 Conocer algunos criterios de selección y evaluación de los 
diferentes recursos tecnológicos al servicio de la educación. 
 
 Fomentar la alfabetización en las nuevas  tecnologías, para 
su posterior aplicación con futuros alumnos. 
 
A la luz de los resultados obtenidos en este primer sondeo, hemos 
podido comprobar el enorme interés puesto de manifiesto por los 
docentes, en la necesidad de formación entorno a las nuevas  
tecnologías en su aplicación educativa, desde una explotación 
adecuada de los medios más actuales al servicio de la educación. 
 
Una vez conocido el papel debemos comprender que los procesos 
educativos se verán maximizados con uso de las herramientas 




Hemos de reconocer, tal y como argumenta el profesor Camacho 
(1995: 416), que: ―sin menospreciar el componente artístico de la 
tarea docente, resulta evidente que la tecnificación de los procesos 
educativos es un hecho irreversible. La educación se apoya cada 
vez más en principios científicos  y técnicos, tendiendo a 
identificarse con un modelo tecnológico de información y 
comunicación‖. 
 
―Queremos docentes convencidos por la fuerza de la razón, y no por 
la razón de la fuerza‖. Han de ser los propios docentes quienes 
desde su reflexión justifiquen su posicionamiento ante la inclusión de 
las nuevas tecnologías como medios didácticos y como contenido a 
curricular. Nada se lograra si no es a través de su convencimiento.  
 
 
Para lograr que el planteamientos de base en el empleo de las 
nuevas tecnologías, priorice su sistematización e integración 
coherente en relación con los procesos didácticos, hemos de 
superar el nivel de sensibilización inicial justificado nuestras 
decisiones con respecto al cuando, como, porque, para que y con 
quienes haremos uso  o no de una determinado recurso tecnológico 
en proceso educativos.  
 
Sería más procedente pensar bajo la perspectiva de programas 
educativos que incorporan nuevas tecnologías que hacerlo, lo 
sucede en ocasiones, bajo el supuesto de aplicar a la educación 
programas de nuevas tecnologías. (Escudero, 1995:406). 
 
Demasiado a menudo, pues la maquina la que se adapta a las 
necesidades y perspectiva educativas del maestro, los alumnos y la 
comunidad, sino que son estas necesidades y perspectivas las que 





1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
Inteligencia Interpersonal 
Es utilizada en la vinculación con las personas, para comprender sus 
motivos, sus deseos, emociones y comportamientos. Implica la 
capacidad de entender y comprender los estados de ánimo de los otros. 
 
Inteligencia Interpersonal 
Es la capacidad de reflexionar sobre los sentimientos y emociones 
propias, utilizadas en el comportamiento. Se comprende los estados de 
ánimo de uno mismo. 
 
Inteligencia 
Es la capacidad para responder de la mejor manera posible a las 
exigencias que el mundo nos presenta. 
 
Motivación 
Se refiere a las fuerzas que actúan sobre un individuo o sobre su interior 
y originan que se comporte de una manera determinada, dirigida hacia 
las metas, condicionados por la capacidad del esfuerzo de satisfacer 
alguna necesidad individual.  
 
 
Debido a que los motivos de desarrollar un trabajo por parte de los 
empleados influyen en la productividad, se constituye en una de las 
tareas de los gerentes encaminar efectivamente la motivación del 
empleado, hacia el logro de las metas de la organización 
 
Arroba (@). Símbolo empleado en la red para separar el nombre del 





Clases On-line. Es un proyecto donde se introducirán las aplicaciones y 
ventajas tecnológicas de Internet a las clases típicas con el fin de lograr 
una  mayor comunicación entre el alumno-profesor.  
 
Chat. Conversación por intermedio de Internet con dos o más personas, 
utilizando como herramientas el teclado, un micro y hasta una cámara 
para video conferencia, para un intercambio de experiencias.  
 
Ciberespacio. Entorno creado por la interconexión de redes planetarias 
de sistemas informáticos.  
 
 
El término se aplica en la actualidad de forma generalizada a Internet, 
pero su utilización original en ficción científica se refería a un concepto 
mucho más ambicioso y especulativo: la inmersión total de los sentidos 
del ser humano en un entorno generado artificialmente.  
 
La experiencia sensorial de la persona sería generada por la máquina y 
suministrada directamente al cerebro.  
 
Cibernauta. Es un término muy utilizado en la actualidad 
denominándose así a las personas que se encuentran navegando por 
ciberespacios en busca de información en la red de Internet. 
 
Comercio electrónico. Modo de gestionar empresas y realizar 
transacciones comerciales en red, fundamentalmente a través de 
Internet. En inglés se designa con los términos e-commerce, e-business 
o I-commerce. Existen empresas que operan exclusivamente a través de 
Internet, otras que tienen en la red una sección complementaria de su 
comercio tradicional y otras que utilizan  Internet sólo para determinadas 





Computadora. Es una máquina electrónica capaz de manejar grandes 
volúmenes de información, realizar cálculos a gran velocidad dando 
resultados exactos. 
 
Dirección de Internet. Grupo de números que identifica unívocamente a 
cada computadora en Internet. Consiste en cuatro números separados 
por puntos, en los que cada número puede variar entre 0 y 255 —por 
ejemplo, 123.106.78.90. Los servidores de nombres de dominio 
mantienen tablas que permiten traducir la dirección de Internet, también 
conocida como dirección IP. 
 
Hipertexto. Es el modo en que se escriben los documentos multimedia y 
los  documentos Web; en ellos, las palabras clave suelen aparecer 
subrayadas. Estos enlaces se denominan hiperenlaces o hipervínculos 
y, en la mayor  parte de los documentos, además de textos, enlazan con 
imágenes, sonidos u otros elementos que contenga el documento; 
gracias a ellos, el usuario puede examinar los distintos temas, 
independientemente del orden de presentación de los mismos. 
 
El autor es el que establece los enlaces de un documento hipertexto en 
función de la intención del mismo; por ejemplo, viajando a través de los 
enlaces de Encarta, la palabra hierro dentro de un artículo puede llevar 
al usuario al sistema periódico de los elementos o a un artículo referido a 
la edad del hierro. El término hipermedia es prácticamente un sinónimo, 
pero recalca los componentes no textuales del hipertexto, como 
animaciones, sonido y vídeo.  
 
Internet. Es un conjunto de redes en las que se hablan el mismo idioma 
o,  dicho de otra forma, en las que se utiliza el mismo protocolo, formada 
por  miles de redes independientes de diversos tamaños y distribuidas 
por todo el mundo.  Es la conexión a las nuevas tecnologías de la 
información de una   manera total e internacional entre todas las 




CAPITULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
1.4. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
A través de la historia de la humanidad, el hombre ha utilizado diferentes 
formas de comunicarse, desde la comunicación con señas, hasta la 
comunicación a distancia por medio de dispositivos tecnológicos 
avanzados. 
 
Los avances logrados en el área de telecomunicaciones han permitido 
que el hombre se desenvuelva de una manera más eficiente,  hoy 
estamos viviendo situaciones diversas y aprendiendo mucho con los 
cambios vertiginosos de la educación de nuestros hijos, estudiantes y la 
sociedad en general. 
 
 
Vivimos en la era de la tecnología, las computadoras y el famoso 
Internet, donde la comunicación ocupa un lugar importante en el ámbito 
educativo; estos avances tecnológicos nos obligan a estar cada vez más 




La educación actual afronta múltiples retos. Uno de ellos es dar 
respuesta a los profundos cambios sociales, económicos y culturales 
que se prevén para la, "sociedad de la información", Internet, la red de 
redes, ha generado un enorme interés en todos los ámbitos de nuestra 
sociedad. Su utilización con fines educativos es un campo abierto a la 
reflexión y a la investigación.      
 
Las computadoras, el Internet y los medios masivos de comunicación, 
ofrecen una realidad virtual apasionante ya que permiten el acceso a 




Se hace necesario debatir en el seno de la familia sobre los avances de 
las nuevas tecnologías y nuevas formas de comunicación, teniendo en 
cuenta que ésta  es realizada por personas, pudiendo para ello utilizar 
cualquier medio tecnológico. 
 
Al hablar de educación hablamos de aprendizaje y por ello no podemos 
dejar de mencionar a Howard Gardner y sus estudios realizados sobre 
las inteligencias múltiples, podemos citar algunos casos de aprendizaje 
en la escuela .En el nivel primario, la  maestra observa en los 
estudiantes diversas formas de inteligencias desarrolladas. De este 






Cuando la maestra considera en su institución, las inteligencias 
múltiples, resalta la importancia de las demandas en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. La inteligencia interpersonal es el primer factor 
que ella deberá trabajar evaluando empática e intuitivamente a los 
estudiantes para formar grupos idóneos que puedan responder 
dinámicamente. 
 
 Por otro lado la inteligencia intrapersonal es una base de la 
personalidad porque refleja en los estudiantes dominio, autocontrol de 
sus emociones para demostrar el yo interno (saberes previos)  en cada 
momento de los procedimientos de trabajo. En lo referente a la 
inteligencia corporal-kinestésico nos permite observar y evaluar el 
manejo de la computadora de los niños del hoy en día pasan más tiempo  







1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.5.1. Problema general 
 
¿Cuál es la relación que existe entre las inteligencias múltiples y el 
manejo de las TIC en de los estudiantes del 6to Grado del nivel Primario 
de la Institución Educativa N°1222 Húsares de Junín - UGEL N°6 de  Ate 
- Vitarte, 2012? 
 
1.5.2. Problemas específicos 
 
 
¿Qué relación existe entre la inteligencia interpersonal y  el manejo de 
las TIC en de los estudiantes del 6to Grado del nivel Primario de la 
Institución Educativa N°1222 Húsares de Junín - UGEL N°6 de  Ate - 
Vitarte, 2012? 
 
¿Qué relación existe entre la inteligencia intrapersonal y el manejo de las 
TIC en de los estudiantes del 6to Grado del nivel Primario de la 
Institución Educativa N°1222 Húsares de Junín - UGEL N°6 de  Ate - 
Vitarte, 2012? 
 
¿Qué relación existe entre la inteligencia físico kinestésico y el manejo 
de las TIC en de los estudiantes del 6to Grado del nivel Primario de la 














1.6.1. Objetivo General 
 
Establecer la relación que existe entre las inteligencias múltiples y el 
manejo de las TIC en de los estudiantes del 6to Grado del nivel 
primario de la Institución Educativa N°1222 Húsares de Junín - UGEL 
N°6 de  Ate - Vitarte, 2012. 
 
1.6.2. Objetivos Específicos 
 
Identificar la relación que existe entre la inteligencia interpersonal yel 
manejo de las TIC en de los estudiantes del 6to Grado del nivel 
primario de la Institución Educativa N°1222 Húsares de Junín - UGEL 
N°6 de  Ate - Vitarte, 2012 
 
 Verificar la relación que existe entre la inteligencia intrapersonal y el  
rendimiento académico en el manejo de las TIC en de los estudiantes 
del 6to Grado del nivel primario de la Institución Educativa N°1222 
Húsares de Junín - UGEL N°6 de  Ate - Vitarte, 2012 
 
 
Analizar  la relación que existe entre la inteligencia física kinestésica 
y el rendimiento académico en el manejo de las TIC en de los 
estudiantes del 6to Grado del nivel primario de la Institución 











1.7. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente proyecto de investigación pretende contribuir en los 
siguientes aspectos: 
 Uno de ellos es la relevancia social que contiene el estudio de las 
inteligencias múltiples en el comportamiento educacional, es 
decir, preparar jóvenes capaces de manejar de manera eficiente 
el uso de TIC en beneficio de propio.  
 
 Este trabajo también permitirá optar una valiosa ayuda al 
estudiante, porque le marca pautas, permitiéndole resaltar sus 
cualidades y destrezas, así que cuando ellos egresen puedan 
trabajar con honestidad y responsabilidad y puedan tener una 
economía prospera para su familia y por ende de la sociedad. 
 
 Es importante porque proporciona un control de calidad en sus 
rendimientos académicos en la elaboración de sus trabajos. 
 
1.8. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  
  
El presente estudio ha presentado limitaciones en su desarrollo, sin 
embargo estas no han influido en forma significativa en los resultados de 
la investigación. Entre las más importantes podemos mencionar las 
siguientes: 
 
 La recopilación de información sobre el tema ha demorado en      
relación con lo establecido en el cronograma de actividades, por 
las características propias del tema. 
 
 La poca difusión de los resultados de las investigaciones en el 
campo educativo. 
 
 Algunas dificultades en la recolección de información acerca del 
nivel magisterial de los docentes, información de estudiantes  y 
documentación en general. 
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CAPITULO IIl: METODOLOGÍA 
 
1.9. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 
1.9.1. Hipótesis general 
 
Existe una relación significativa entre las inteligencias múltiples el 
manejo de las TIC en de los estudiantes del 6to Grado del nivel primario 
de la Institución Educativa N°1222 Húsares de Junín - UGEL N°6 de  Ate 
- Vitarte, 2012. 
 
1.9.2. Hipótesis Especificas: 
 
Existe una relación significativa entre la inteligencia interpersonal y el  
manejo de las TIC en de los estudiantes del 6to Grado del nivel primario 
de la Institución Educativa N°1222 Húsares de Junín - UGEL N°6 de  Ate 
- Vitarte, 2012. 
 
 
Existe una relación significativa entre la inteligencia intrapersonal y el 
manejo de las TIC en de los estudiantes del 6to Grado del nivel primario 
de la Institución Educativa N°1222 Húsares de Junín - UGEL N°6 de  Ate 
- Vitarte, 2012. 
 
 
Existe una relación significativa entre la inteligencia física kinestesica y el 
manejo de las TIC en de los estudiantes del 6to Grado del nivel primario 
de la Institución Educativa N°1222 Húsares de Junín - UGEL N°6 de  Ate 












 Inteligencias múltiples 
 
 Variable 2 
      Manejo de las TIC 
 



























1.12. Método  y Diseño de investigación 
1.12.1. Método de Investigación 
En la presente investigación, se utilizará el método científico. 
Según Villegas, L., Marroquín, R., Del Castillo, V. y Sánchez R. 
(2011: 102), definen el método científico ―como un camino 
riguroso formulado de una manera lógica para lograr la 
adquisición, organización o sistematización y expresión o 
exposición de conocimientos, tanto en su aspecto teórico como en 
su fase experimental‖. Y además  definen al método ―como un 
proceso ordenado que sirve para alcanzar una finalidad 
determinada‖ (Villegas et al. 2011: 32). 
 
 
A decir de Kerlinger, F. y Lee, H. (2002: 124) ―el método científico 
comprende un conjunto de normas que regulan el proceso de 
cualquier investigación que merezca ser calificada como 
científica‖. El mismo Kerlinger, F. y Lee, H. enfatizan ―la aplicación 
del método científico al  estudio de problemas pedagógicos da 
como resultado a la investigación educativa‖. 
 
1.12.2. Método especifico 
 
El método específico que orientará esta investigación será el 
método descriptivo,  el cual ―consiste en describir, analizar e 
interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos 
y las variables que los caracterizan de manera tal y como se dan 
en el presente‖ (Sánchez, H. y Reyes, C. 2009: 50).  
 
El tipo de investigación, es DESCRIPTIVO, porque según Sierra, 
B. (1994) citado por Nicolás, Y. (2010: 79)  
 
El estudio puede ubicarse en diversas formas especificas según 
su función de aspectos de la investigación social. Por su finalidad 
es una investigación básica ya que su objetivo es tener 
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conocimiento teóricos que permita resolver problemas prácticos 
generados en el ámbito de la investigación. 
 
De acuerdo con el ámbito en que tiene lugar la investigación se 
tipifica como de campo puesto que los datos se recolectaran en 
forma primaria en una situación natural, directamente de la 
realidad. 
Así mismo, Mejia E. (2008) el alcance temporal o transversal, por 
cuanto las variables serán estudiadas en un solo momento y en 
un tiempo único. 
 
Por su naturaleza es una investigación de carácter o enfoque 
cuantitativo complementada con aportes de enfoque cualitativo. 
En lo cuantitativo utilizó como fuente primaria el cuestionario 
como herramienta para poder información sobre las variables 
objeto de estudio, susceptibles de ser cuantificados, y se utilizará 
la metodología estadística para el análisis de datos. 
 
 
1.12.3. Diseño de investigación 
 
El tipo de investigación es No experimental, de lo cual es una 
investigación sistemática y empírica en las que las variables 
independientes no se manipulan, ya que la manipulación de estas 
sólo es posible en la investigación experimental.  
 
 
El presente estudio es de diseño descriptivo correlacional en el 
que se trata de establecer la relación entre las inteligencias 
múltiples y el manejo de las TIC en de los estudiantes del 6to 
Grado del nivel primario de la Institución Educativa N°1222 



















M  = Muestra 
O1 =   Inteligencias  Múltiples (x)  
O2 = Manejo de las  TIC  (y) 
r  = Establecer la correlación existente 
 




Los instrumentos que se han utilizado en la presente investigación 
son: 
 
La encuesta.- Dirigido a estudiantes del nivel secundario, donde 
se le formula 18 preguntas. 
 
Fichas.- Para sustentar el marco teórico de la investigación, de 
las diversas fuentes donde se han recopilado la información como 







La técnica para recolectar información para la investigación  es la 
del cuestionario de tipo Lickert  que se aplicará a los estudiantes 
de del 6to grado del nivel primario de la Institución Educativa 
N°1222 Húsares de Junín - UGEL N°6 de  Ate - Vitarte, 2012, 
obtenida la información, será sometida a pruebas de consistencia 
para determinar  su validez y confiabilidad. 
 
1.14. POBLACIÓN Y MUESTRA 
       
1.14.1. Población  
 
Según Villegas, L., Marroquín, R., Del Castillo, V. y Sánchez R. 
(2011: 145) la población o ―universo, está compuesto por la 
totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de la 
población poseen características comunes y observables y dan 
origen a los datos de la investigación‖ 
 
La población está constituido por todos los estudiantes del 6to 
grado del nivel primario de la Institución Educativa N°1222 


























1.14.2. Muestra  
 
Según Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P.  (2010: 174) 
menciona que  ―la muestra es, en esencia, un subgrupo de la 
población. Digamos que es un subconjunto de elementos que 
pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que 
llamamos población‖. 
 
Al no existir una prueba piloto o antecedente que referencia a p y 



























6to A 26 26 % 21 
6to B 23 23 % 18 
6to C 24 24 % 19 
6to D 27 27 % 22 






N  = muestra                        =? 
N = población                            = 100 
Z = nivel de aceptación            95%  = 1,96  
P = posibilidad de éxito       50%   = 0,5 
Q  = posibilidad de fracaso     50%    = 0,5 







n=   80              
 
Es representativa y estará conformada por  80 estudiantes del 6to grado 
del nivel primario de la Institución Educativa N°1222 Húsares de Junín - 

































2.   
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CAPITULO IV: DE LOS RESULTADOS 
 
4.1. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
CONSOLIDADO DE INFORMES DE OPINIÓN DE EXPERTOS  DEL 
INSTRUMENTO 
3.  
Técnica de Opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de 
expertos, aplicado a 1 magíster en ingeniería de sistemas y  2 Licenciados  
en educación, para validar la encuesta-cuestionario. Determinar la validez 
del instrumento implicó someterlo a la evaluación de un panel de expertos, 
antes de la aplicación para que hicieran los aportes necesarios a la 
investigación y se verificará si la construcción y el contenido del 
instrumento, se ajustan al estudio planteado y, para tal efecto, se hizo 
revisar el cuestionario. 
 
 
A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 
 
Nombre del Instrumento motivo de evaluación: Cuestionario  
Título de la Investigación:  
 
LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y SU RELACIÓN CON EL 
MANEJO DE LAS TIC EN LOS ESTUDIANTES DEL 6TO GRADO 
DEL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°1222 
HÚSARES DE JUNÍN – UGEL N°06 DE ATE-VITARTE, 2012. 
4.  
5. Autores del Instrumentos: 
 Danny Cesar CARHUAVILCA CAPCHA 
 Doris Nora  CARHUAVILCA CAPCHA 







LIC. JUAN CARLOS 
VALENZUELA 
LIC. JUAN CARLOS 
HUAMÁN 
75,50 80,00 78,50 
     
7.  
 
B. NIVELES DE VALORES DE VALIDEZ 
 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
81 – 100 Excelente 
61 – 80 Muy bueno 
41 -60 Bueno 
21- 40 Regular 
0 -20 Deficiente 
 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Si es aplicable para el propósito propuesto. 
PROMEDIO DE VALORACIÓN: 78 %. 
 
Del total de tres expertos que validaron el instrumento Manejo de las TIC, 
tiene una media aritmética de 78.00, ubicándose en el rubro Muy bueno del 






C. ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
8. La validez establece relación del instrumento con las variables que  
pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del 
cuestionario aplicado con los basamentos teóricos y los objetivos de la 
investigación para que exista consistencia y coherencia técnica. El 
criterio de validez se puede medir por el coeficiente Alfa Cronbach, el 
instrumento es válido cuando el coeficiente es igual o mayor a 0.6. 
9.  
10. El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. 
Cronbach, requiere de una sola administración del instrumento de 
medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a 
escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como 
respuesta más de dos alternativas. Entendemos por confiabilidad el 
grado en que el cuestionario es consistente al medir las variables que 
mide.  Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la 
escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los 











D. CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES  
11. No es confiable 0 a 0.6 
12. Baja confiabilidad 0.6 a 0.69 
13. Existe confiabilidad  0.7 a 0.75 
14. Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89  
15. Alta confiabilidad 0.9 a 1 
16. La fórmula del  estadístico de confiabilidad  Alfa de Cronbach: 
17.  
K: 
El número de 
ítems  
Si2 :
Sumatoria de Varianzas de los 
Ítems 
T
2 : Varianza de la suma de los Ítems 
 Coeficiente de Alfa de Cronbach 
18.  
19. Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 15.0 se obtuvo 
la confiabilidad Alfa de Cronbach en el cuestionario aplicado a cada 
una de las variables. 
20.  
E. CONFIABILIDAD DE ENCUESTA  PARA ESTUDIANTES SOBRE EL 
MANEJO DE LAS TIC 
 
El instrumento  acerca de las inteligencias múltiples y su relación con el 
manejo de las tic en los estudiantes del 6to grado del nivel primario de 
la institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de 
ATE-VITARTE, 2012. 
 
Se aplicó a una muestra 80 estudiantes del 6to grado del nivel primario, 
obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del 




























RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE LOS CASOS 
  N % 
 
Casos 
Válidos 80 100.0 
Excluidos(a) 0 .0 
Total 80 100.0 
 
a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 








21. El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach es igual a 0.992, 
dicho instrumento es válido por ser mayor a 0.6, es decir cumple con los 
objetivos de la investigación. También el instrumento es altamente confiable 




4.2  DESCRIPCIÓN  DE OTRAS TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE DATOS
  
TABLAS Y GRÁFICAS ESTADÍSTICAS 
 
 
Grafico N° 1 
 
¿REALIZA SUS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN CON AYUDA DEL 
















12 15.0 15.0 15.0 
  De acuerdo 38 47.5 47.5 62.5 
  Totalmente de 
acuerdo 
30 37.5 37.5 100.0 




 El 47,50 % de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están de acuerdo que realizan sus 
trabajos de investigación con ayuda del manejo del internet, como 
herramienta educativa. 
 
 El 37,50 % de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente de acuerdo que 
realizan sus trabajos de investigación con ayuda del manejo del internet, 
como herramienta educativa. 
 
 
 El 15 % de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente en desacuerdo que  
realizan sus trabajos de investigación con ayuda del manejo del internet, 















Grafico N° 2 
 
¿Considera Ud. que el manejo del internet es una herramienta útil para 
















 El 43,80 % de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están de acuerdo  que el manejo del 
internet es una herramienta útil para reforzar su aprendizaje 
  El 43,80 % de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente de acuerdo que el 
manejo del internet es una herramienta útil para reforzar su aprendizaje 
 El 12,50% de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente en desacuerdo que el 




Grafico N° 3 





















 El 62,50 % de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente de acuerdo que el  
manejo del internet de la Institución, le brinda  información educativa 
  El 26,30 % de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están de acuerdo que el  manejo del 




 El 8,80 %  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente en desacuerdo que el  
manejo del internet de la Institución, le brinda  información educativa 
 El 2,50 %  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente en desacuerdo que el  




















 El 48,80% de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están de totalmente de acuerdo que la 
información obtenida del internet de la institución es confiable. 
  El 35,00 % de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están de acuerdo que la información 
obtenida del internet de la institución es confiable. 
 El 12,50 %  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente en desacuerdo que la 
información obtenida del internet de la institución es confiable. 
 El 3,80 %  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente en desacuerdo que la 























 El 62,50 % de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente de acuerdo que la 
institución educativa donde estudia ,se da el manejo de las aulas 
virtuales 
  El 26,30 % de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que la institución educativa donde estudia 
,se da el manejo de las aulas virtuales 
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 El 8,80 %  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente en desacuerdo que la 
institución educativa donde estudia ,se da el manejo de las aulas 
virtuales 
 El 2,50 %  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente en desacuerdo que la 






















 El 62,50 % de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente de acuerdo que 
considera que las aulas virtuales en la institución educativa, refuerza su 
aprendizaje. 
 El 32,50 % de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están de acuerdo que considera que las 




 El 2,50 %  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente en desacuerdo que 
considera que las aulas virtuales en la institución educativa, refuerza su 
aprendizaje. 
 El 2,50 %  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente en desacuerdo que 







¿Utiliza la información del internet, dentro de la institución educativa, 

















 El 62,50 % de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente de acuerdo que 
considera que las aulas virtuales en la institución educativa, refuerza su 
aprendizaje. 
 El 32,50 % de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están de acuerdo que considera que las 




 El 2,50 %  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente en desacuerdo que 
considera que las aulas virtuales en la institución educativa, refuerza su 
aprendizaje. 
 El 2,50 %  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente en desacuerdo que 








¿Considera Ud. que la información del internet dentro de la institución 

















 El 35,50 % de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente de acuerdo que 
considera que la información del internet dentro de la institución 
educativa es segura. 
 El 35,50 % de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-




 El 13,80%  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente en desacuerdo que 
considera que las aulas virtuales en la institución educativa, refuerza su 
aprendizaje. 
 El 11,30%  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente que considera que la 

























 El 51,30 % de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente de acuerdo  que se 
usa adecuadamente el internet, fuera de la institución educativa. 
 El 18,80%  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente en desacuerdo  que 
se usa adecuadamente el internet, fuera de la institución educativa. 
 El 16,30 % de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
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VITARTE, 2012. Referencia que están de acuerdo  que se usa 
adecuadamente el internet, fuera de la institución educativa. 
 El 13,80%  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente que considera que  








¿Es consciente que existen riesgos de los tipos de información que le 
















 El 46,30 % de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente de acuerdo  que  son 
conscientes que existen riesgos de los tipos de información que le brinda 
el internet  fuera de la institución educativa. 
 
 El 33,80 % de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están de acuerdo  que  son conscientes 
que existen riesgos de los tipos de información que le brinda el internet  




 El 20,00%  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente en desacuerdo  que 
son conscientes que existen riesgos de los tipos de información que le 






















 El 41,30 % de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente de acuerdo  que 
consideran que los cursos de reforzamiento en vía web, es buena y 
confiable. 
 El 36,30 % de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están de acuerdo  que  son conscientes 
que existen riesgos de los tipos de información que consideran que los 
cursos de reforzamiento en vía web, es buena y confiable. 
 El 16,30%  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
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VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente en desacuerdo  que 
consideran que los cursos de reforzamiento en vía web, es buena y 
confiable. 
 El 6,30%  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están en desacuerdo  que son 
conscientes que existen riesgos de los tipos de información que 



























 El 40,00 % de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente de acuerdo  que los 
cursos dictados en vía web, refuerzan lo aprendido. 
 El 38,80 % de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están de acuerdo  que  son conscientes 
que existen riesgos de los tipos de información que los cursos dictados 




 El 12,50%  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente en desacuerdo  que 
los cursos dictados en vía web, refuerzan lo aprendido. 
 El 8,8%  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están en desacuerdo  que los cursos 





¿Demuestra disposición cooperativa y respeto dentro y  fuera de la 






 El 41,30 % de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente de acuerdo  que  
demuestra disposición cooperativa y respeto dentro y  fuera de la 
Institución Educativa. 
 El 40,00 % de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están de acuerdo  que  demuestra 
disposición cooperativa y respeto dentro y  fuera de la Institución 
Educativa. 
 El 11,30%  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente en desacuerdo  que  
demuestra disposición cooperativa y respeto dentro y  fuera de la 
Institución Educativa. 
 El 7,50%  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están en desacuerdo  que  demuestra 






















 El 50,00 % de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente de acuerdo en 
respetar las normas de seguridad Informática dentro de la sala de 
cómputo. 
 El 31,30 % de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están de acuerdo  respetar las normas 
de seguridad Informática dentro de la sala de cómputo. 
 El 18,80%  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente en desacuerdo  












 El 37,50% de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente de acuerdo  en 
considerar que la honestidad  debe practicarse en todo momento. 
 El 37,50% de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están de acuerdo  en considerar que la 
honestidad  debe practicarse en todo momento.. 
 El 12,50%  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
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VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente en desacuerdo  en 
considerar que la honestidad  debe practicarse en todo momento. 
 El 12,50%  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente en desacuerdo  en 























 El 53,8% de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente de acuerdo  en 
demostrar honestidad cuando presenta una tarea. 
  El 36,30% de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están de acuerdo  demostrar 
honestidad cuando presenta una tarea. 
 El 10,00%  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
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VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente en desacuerdo  
demostrar honestidad cuando presenta una tarea. 
 El 12,50%  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente en desacuerdo  





¿Demuestra  compromiso y responsabilidad cuando realiza  los trabajos 
















 El 50,00% de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente de acuerdo  que 
demuestra  compromiso y responsabilidad cuando realiza  los trabajos 
dentro de la Institución Educativa. 
 El 37,50% de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están de acuerdo  que demuestra  
compromiso y responsabilidad cuando realiza  los trabajos dentro de la 
Institución Educativa. 
 El 10,00%  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
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VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente en desacuerdo  que 
demuestra  compromiso y responsabilidad cuando realiza  los trabajos 
dentro de la Institución Educativa. 
 El 2,50%  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente en desacuerdo  que 
demuestra  compromiso y responsabilidad cuando realiza  los trabajos 










¿Demuestra responsabilidad  cuando  le da una indicación  en el 
















 El 61,30% de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente de acuerdo  que 
demuestra responsabilidad  cuando  le da una indicación  en el 
laboratorio de cómputo.  
 El 30,00% de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están de acuerdo  que demuestra 
responsabilidad  cuando  le da una indicación  en el laboratorio de 
cómputo . 
 El 5,00%  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
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VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente en desacuerdo  que 
demuestra responsabilidad  cuando  le da una indicación  en el 
laboratorio de cómputo. 
 El  3,80%  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente en desacuerdo  que 
demuestra responsabilidad  cuando  le da una indicación  en el 





































 El 50,00% de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012.  
Referencia que están totalmente de acuerdo  de las 18 preguntas sobre 
Inteligencias múltiples, dando a lugar que son datos positivos para 
nuestra investigación. 
 El 33,80% de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están de acuerdo  de las 18 preguntas 
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sobre Inteligencias múltiples, dando a lugar que son datos positivos para 
nuestra investigación  
 El 8,80%  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente en desacuerdo  de las 
18 preguntas sobre Inteligencias múltiples, dando a lugar que son datos 
positivos para nuestra investigación  
 El 7,50%  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente en desacuerdo  de las 
18 preguntas sobre Inteligencias múltiples, dando a lugar que son datos 























 El 43,80% de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012.  
Referencia que están totalmente de acuerdo  de las 18 preguntas sobre 
manejo de las TIC, dando a lugar que son datos positivos para nuestra 
investigación. 
 El 43,80% de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están de acuerdo  de las 18 preguntas 
sobre manejo de las TIC, dando a lugar que son datos positivos para 
nuestra investigación  
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 El 12,50%  de los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la 
institución educativa n°1222 Húsares de Junín – UGEL N°06 de ATE-
VITARTE, 2012. Referencia que están totalmente en desacuerdo  de las 
18 preguntas sobre manejo de las TIC, dando a lugar que son datos 





4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS  
 
4.3.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
HIPÓTESIS GENERAL   
Existe una relación significativa entre las inteligencias múltiples el manejo 
de las TIC en de los estudiantes del 6to Grado del nivel primario de la 
Institución Educativa N°1222 Húsares de Junín - UGEL N°6 de  Ate - 
Vitarte, 2012. 
Para realizar esta prueba utilizaremos el coeficiente de correlación de 
Pearson para determinar el grado de relación entre las variables 
inteligencias múltiples  y manejo de las TIC. 
Coeficiente de correlación de Pearson (r) 
El coeficiente de correlación de Pearson (r), es un método de correlación 
o prueba estadística paramétrica  para analizar la relación entre dos 
variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. Se calcula a partir 
de las puntuaciones obtenidas en una muestra con dos variables. Se 
relacionan las puntuaciones obtenidas de una variable con las 
puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 
Formula de Pearson: 
 
El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a +1.0.  
Donde:      
 
  
    











Los índices de correlación según Hernández, R., Fernández, C. y 
















































Correlación positiva perfecta 
 
 
Los resultados han sido ingresados en el programa estadístico SPSS 







    Inteligencia Múltiple 
Manejo de 






  Sig. (bilateral)   .000 
  N 80 80 





  Sig. (bilateral) .000   
  N 80 80 
 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson  
r=0,878. Entonces el grado de correlación entre las variables INTELIGENCIA 
MÚLTIPLE y MANEJO DE LAS TIC según el cuadro de Hernández, R., 
Fernández, C. y Baptista, P.  Es correlación positiva considerable, de 
acuerdo a los índices de correlación. 
Este resultado solo es aplicable a la muestra, para determinar si la 
correlación es significativa se debe realizar la prueba t de Student. 
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 PRUEBA DE HIPÓTESIS 
1) Hipótesis estadísticas: 
 Hipótesis nula: =0, No existe una relación significativa entre las 
inteligencias múltiples el manejo de las TIC en de los estudiantes 
del 6to Grado del nivel primario de la Institución Educativa N°1222 
Húsares de Junín - UGEL N°6 de  Ate - Vitarte, 2012. 
 
 Hipótesis alterna:  0, Existe una relación significativa entre las 
inteligencias múltiples el manejo de las TIC en de los estudiantes 
del 6to Grado del nivel primario de la Institución Educativa N°1222 
Húsares de Junín - UGEL N°6 de  Ate - Vitarte, 2012. 
2) Nivel de significancia 
 
Nivel de significancia   = 0.05, con dos colas (bilateral) 
 
3) Prueba t 
 




4) Valor critico de t y  grado de libertad 
        g.l = n-2 
        g.l = 80 - 2 = 78 






       


























El t obtenido= 16,21   cae en la zona de rechazo. Por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula  (H0:  = 0),  y como consecuencia se acepta la hipótesis 
alterna (   0).  
 
6) Conclusión 
 Se infiere con un nivel de signficacion de 0.05 que  existe una 
relación significativa entre las inteligencias múltiples y el manejo de 
las TIC en de los estudiantes del 6to Grado del nivel primario de la 
Institución Educativa N°1222 Húsares de Junín - UGEL N°6 de  Ate 





HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  
 
Hipótesis especifica 1   
Existe una relación significativa entre la inteligencia interpersonal y el  
manejo de las TIC en de los estudiantes del 6to Grado del nivel primario 
de la Institución Educativa N°1222 Húsares de Junín - UGEL N°6 de  Ate 
- Vitarte, 2012. 
 
Para realizar esta prueba utilizaremos el coeficiente de correlación de 
Pearson para determinar el grado de relación entre las variables 
inteligencia  interpersonal  y manejo de las TIC. 
Coeficiente de correlación de Pearson (r) 
El coeficiente de correlación de Pearson (r), es un método de correlación 
o prueba estadística paramétrica  para analizar la relación entre dos 
variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. Se calcula a partir 
de las puntuaciones obtenidas en una muestra con dos variables. Se 
relacionan las puntuaciones obtenidas de una variable con las 
puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 
Formula de Pearson: 
 
El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a +1.0.  
Donde:      
 
  
    











Los índices de correlación según Hernández, R., Fernández, C. y 
















































Correlación positiva perfecta 
 
 
Los resultados han sido ingresados en el programa estadístico SPSS 







    
Inteligencia  
Interpersonal  







  Sig. (bilateral)   .000 
  N 80 80 
Manejo de las Tics  Correlación de 
Pearson 
.858(**) 1 
  Sig. (bilateral) .000   
  N 80 80 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson  
r=0,858. Entonces el grado de correlación entre las variables INTELIGENCIA 
INTERPERSONAL y MANEJO DE LAS TIC según el cuadro de Hernández, 
R., Fernández, C. y Baptista, P.  Es correlación positiva considerable, de 
acuerdo a los índices de correlación. 
Este resultado solo es aplicable a la muestra, para determinar si la 




PRUEBA DE HIPÓTESIS 
1) Hipótesis estadísticas: 
 Hipótesis nula: =0, No existe una relación significativa entre la 
inteligencia interpersonal y el  manejo de las TIC en de los 
estudiantes del 6to Grado del nivel primario de la Institución 
Educativa N°1222 Húsares de Junín - UGEL N°6 de  Ate - Vitarte, 
2012. 
 
 Hipótesis alterna:  0, Existe una relación significativa entre las 
inteligencias interpersonal el manejo de las TIC en de los 
estudiantes del 6to Grado del nivel primario de la Institución 
Educativa N°1222 Húsares de Junín - UGEL N°6 de  Ate - Vitarte, 
2012. 
2) Nivel de significancia 
 
Nivel de significancia   = 0.05, con dos colas (bilateral) 
 
3) Prueba t 
 




4) Valor critico de t y  grado de libertad 
        g.l = n-2 
        g.l = 80 - 2 = 78 






       

























El t obtenido= 14,75   cae en la zona de rechazo. Por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula  (H0:  = 0),  y como consecuencia se acepta la hipótesis 
alterna (   0).  
 
6) Conclusión 
Se infiere con un nivel de signficacion de 0.05 que  existe una relación 
significativa entre las inteligencia interpersonal y el manejo de las TIC en 
de los estudiantes del 6to Grado del nivel primario de la Institución 






Hipótesis especifica 2   
Existe una relación significativa entre la inteligencia intrapersonal y el 
manejo de las TIC en de los estudiantes del 6to Grado del nivel primario 
de la Institución Educativa N°1222 Húsares de Junín - UGEL N°6 de  Ate 
- Vitarte, 2012. 
 
Para realizar esta prueba utilizaremos el coeficiente de correlación de 
Pearson para determinar el grado de relación entre las variables 
inteligencia  intrapersonal  y manejo de las TIC. 
Coeficiente de correlación de Pearson (r) 
El coeficiente de correlación de Pearson (r), es un método de correlación 
o prueba estadística paramétrica  para analizar la relación entre dos 
variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. Se calcula a partir 
de las puntuaciones obtenidas en una muestra con dos variables. Se 
relacionan las puntuaciones obtenidas de una variable con las 
puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 
Formula de Pearson: 
 
El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a +1.0.  
Donde:      
 
  
    











Los índices de correlación según Hernández, R., Fernández, C. y 
















































Correlación positiva perfecta 
 
 
Los resultados han sido ingresados en el programa estadístico SPSS 



















Sig. (bilateral)   .000 
N 80 80 
Manejo de las Tics  Correlación de 
Pearson 
.899(**) 1 
Sig. (bilateral) .000   
N 80 80 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson  
r=0,899. Entonces el grado de correlación entre las variables INTELIGENCIA 
INTRAPERSONAL y MANEJO DE LAS TIC según el cuadro de Hernández, 
R., Fernández, C. y Baptista, P.  Es correlación positiva considerable, de 
acuerdo a los índices de correlación. 
Este resultado solo es aplicable a la muestra, para determinar si la 
correlación es significativa se debe realizar la prueba t de Student. 
PRUEBA DE HIPÓTESIS 
1) Hipótesis estadísticas: 
 Hipótesis nula: =0, No existe una relación significativa entre las 
inteligencia intrapersonal el manejo de las TIC en de los 
estudiantes del 6to Grado del nivel primario de la Institución 
Educativa N°1222 Húsares de Junín - UGEL N°6 de  Ate - Vitarte, 
2012. 
 
 Hipótesis alterna:  0, Existe una relación significativa entre la 
inteligencia intrapersonal y el manejo de las TIC en de los 
estudiantes del 6to Grado del nivel primario de la Institución 
Educativa N°1222 Húsares de Junín - UGEL N°6 de  Ate - Vitarte, 
2012. 




Nivel de significancia   = 0.05, con dos colas (bilateral) 
 
3) Prueba t 
 




4) Valor critico de t y  grado de libertad 
        g.l = n-2 
        g.l = 80 - 2 = 78 






       




El t obtenido= 18,20   cae en la zona de rechazo. Por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula  (H0:  = 0),  y como consecuencia se acepta la hipótesis 
alterna (   0).  
 
6) Conclusión 
Se infiere con un nivel de signficacion de 0.05 que  existe una relación 
significativa entre las inteligencia intrapersonal y el manejo de las TIC en 
de los estudiantes del 6to Grado del nivel primario de la Institución 
























Hipótesis especifica 3 
Existe una relación significativa entre la inteligencia física kinestesica y el 
manejo de las TIC en de los estudiantes del 6to Grado del nivel primario 
de la Institución Educativa N°1222 Húsares de Junín - UGEL N°6 de  Ate 
- Vitarte, 2012. 
 
Para realizar esta prueba utilizaremos el coeficiente de correlación de 
Pearson para determinar el grado de relación entre las variables 
inteligencia  física kinestesica  y manejo de las TIC. 
Coeficiente de correlación de Pearson (r) 
El coeficiente de correlación de Pearson (r), es un método de correlación 
o prueba estadística paramétrica  para analizar la relación entre dos 
variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. Se calcula a partir 
de las puntuaciones obtenidas en una muestra con dos variables. Se 
relacionan las puntuaciones obtenidas de una variable con las 
puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 
Formula de Pearson: 
 
El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a +1.0.  
Donde:      
 
  
    











Los índices de correlación según Hernández, R., Fernández, C. y 
















































Correlación positiva perfecta 
 
 
Los resultados han sido ingresados en el programa estadístico SPSS 




















  Sig. (bilateral)   .000 
  N 80 80 
Manejo de las Tics Correlación de 
Pearson 
.901(**) 1 
  Sig. (bilateral) .000   
  N 80 80 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson  
r=0,901. Entonces el grado de correlación entre las variables INTELIGENCIA 
FISICA KINESTESICA y MANEJO DE LAS TIC según el cuadro de 
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P.  Es correlación positiva 
considerable, de acuerdo a los índices de correlación. 
Este resultado solo es aplicable a la muestra, para determinar si la 
correlación es significativa se debe realizar la prueba t de Student. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS 
1) Hipótesis estadísticas: 
 Hipótesis nula: =0, No existe una relación significativa entre las 
inteligencia física kinestesica el manejo de las TIC en de los 
estudiantes del 6to Grado del nivel primario de la Institución 
Educativa N°1222 Húsares de Junín - UGEL N°6 de  Ate - Vitarte, 
2012. 
 
 Hipótesis alterna:  0, Existe una relación significativa entre la 
inteligencia física kinestesica y el manejo de las TIC en de los 
estudiantes del 6to Grado del nivel primario de la Institución 




2) Nivel de significancia 
 
Nivel de significancia   = 0.05, con dos colas (bilateral) 
 
3) Prueba t 
 




4) Valor critico de t y  grado de libertad 
        g.l = n-2 
        g.l = 80 - 2 = 78 






       




El t obtenido= 18,76   cae en la zona de rechazo. Por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula  (H0:  = 0),  y como consecuencia se acepta la hipótesis 
alterna (   0).  
 
6) Conclusión 
Se infiere con un nivel de signficacion de 0.05 que  existe una relación 
significativa entre las inteligencia física kinestesica y el manejo de las 
TIC en de los estudiantes del 6to Grado del nivel primario de la 
Institución Educativa N°1222 Húsares de Junín - UGEL N°6 de  Ate - 























4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 
 
Espíritu, Y. (2010), en su tesis titulada  La influencia de las 
tecnologías de información y las comunicaciones en la calidad de 
la gestión pedagógica del nivel primaria de las Instituciones 
Educativas Públicas del distrito de Ate de la UGEL N° 06. Para 
optar el grado de Magister en la Universidad Nacional de 
Educación de Lima-Perú. Concluye que el uso de las TIC influye 
significativamente en la programación curricular en el nivel 
primaria. La correlación es alta en los directivos es 0.960 y en los 
alumnos del 6° grado con 0.960 y en los docentes con 0.890. De 
manera similar en nuestro trabajo de investigación encontramos un 
r=0,878. Entonces el grado de correlación entre las variables 
INTELIGENCIA MÚLTIPLES y MANEJO DE LA TIC  es correlación 
positiva considerable, de acuerdo a los índices de correlación, lo 
cual indica que  las inteligencias múltiples tiene relación con el 























 De manera general se concluye que existe una relación significativa 
entre las inteligencias múltiples y el manejo de las TIC en de los 
estudiantes del 6to Grado del nivel primario de la Institución Educativa 
N°1222 Húsares de Junín - UGEL N°6 de  Ate - Vitarte, 2012.Se infiere 
con un nivel de signficacion de 0.05 que  existe  
 
 Se concluye que existe una relación significativa entre las inteligencia 
interpersonal y el manejo de las TIC en de los estudiantes del 6to Grado 
del nivel primario de la Institución Educativa N°1222 Húsares de Junín - 
UGEL N°6 de  Ate - Vitarte, 2012. 
 
Se concluye que  existe una relación significativa entre las inteligencia 
intrapersonal y el manejo de las TIC en de los estudiantes del 6to Grado 
del nivel primario de la Institución Educativa N°1222 Húsares de Junín - 
UGEL N°6 de  Ate - Vitarte, 2012 
 
 Se concluye que  existe una relación significativa entre las inteligencia 
física kinestesica y el manejo de las TIC en de los estudiantes del 6to 
Grado del nivel primario de la Institución Educativa N°1222 Húsares de 















Se sugiere que los coordinadores de la especialidad de computación, de las 
instituciones educativas pertenecientes al distrito de Ate-Vitarte capacitar sobre 
la aplicación de las Tics, para mejorar los niveles de aprendizaje de sus 
estudiantes. 
 
Se recomienda a la plana docente de la institución educativa Húsares de Junín, 
que implementen los laboratorios con programas en base a las TICS, que 
faciliten la interacción activa entre el docente y los estudiantes. 
 
Es recomendable que la institución Educativa Húsares de Junín brinde 
sustentándose en sus objetivos y en la visión educativa que en el área de 
tecnologías de la información y comunicación se mejore la metodología en 
beneficio del rendimiento académico de los estudiantes. 
 
Se sugiere  a Concytec facilidades para que los docentes del área de 
informática accedan a innovaciones y capacitaciones acorde a los avances 
tecnológicos en el mundo a bajo costo y que estén reglamentadas por el 
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